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  Takaaki Nishijima, Junji Kawakita, Nobuyuki Hayahara, 
   Noboru Kashiwara, Takeshi Oyama, Tetsuo Yamaguchi, 
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Tumor Research Group, Department of Urology, Osaka City University Medical School
   We studied the efficacy of intravesical instillation chemotherapy of anticancer agents including 
cylocide (CA) in the prevention of recurrence of bladder tumor after surgery. Totally 60 patients 
with superficial bladder tumor were enrolled into the study. The patients were randomly assigned 
to either one of three groups: CA 300 mg alone, CA 200 mg+mitomycin C (MMC) 10 mg, and 
CA 180 mg+adriamycin (ADM) 20 mg. These drugs were initially instilled once a day for one 
week, and then once a month until 2 years after surgery. Thereafter, the patients were followed 
up without instillation. The cumulative non-recurrence rates in the CA group was 76.5, 60.0 
and 60.0% at 1, 2 and 3 years after the removal of bladder tumor, respectively, while that in the 
CA+MMC treated group 90.9, 75.3, and 75.3% and that in the CA+ADM treated group, 95.1, 
82.9 and 82.9%, respectively. The recurrence rate in the CA, CA+MMC and CA+ADM treated 
group was 35.3, 27.3 and 19.0%, respectively, the recurrence indices 1.84, 1.07 and 0.74, and the 
mean times between recurrence 10.8, 16.5 and 18.0 months, respectively. Side effects were noted 
in 3 of the 17 cases (17.6%) in the CA group, in 3 of the 22 cases (13.6%) in the CA+MMC 
group and in 3 of the 21 cases (14.3%) in the CA+ADM treated group. These data show that
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intravesical CA instillation in combination with MMC or ADM is more effective for the preven-
tion of recurrence than that of CA alone. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 36: 407-413, 1990) 
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1985年2月か ら1988年1月まで の3年 間 に 大 阪市 立
大学医学部泌尿器科および関連病院を受診し表在性膀
胱腫蕩と診断 された愚者で,TUR・Btによりtumor






群:キ ロサイ ド(CA)180mg十アドリアマイ シ ン






Tablei.患 者 背 景




















































































































平 均 観 察 期 間(別(is.24-35)
25.425.6
(3-41)(6-44)N.S.

































Fig.L薬 剤 別 非再 発 率
発 の有無 を 判 定 し,actuarialmethodを用 い て非 再
発 率 を算 出 した.こ れ らの 成 績 の推 計 学 的有 意 差 検定
はXZ-test,generalizedWilcoxontest,およびCox-
Mantheltestを用 い て 行 った.ま た,再 発 に 関す る
判 定 法 と してJauhiainenら8)の方 法 に準 処 して,再
発 率,再 発 指数,平 均再 発 期 間 を算 出 した.
結 果
1・患 者 背景 因 子 につ い て
'検討 対 象
とな った症 例 は60例であ った.
観察 期 間 は術 後最 短3ヵ 月か ら最長44ヵ月(3年8
ヵ月)で,平 均 観 察期 間 はA群19.2ヵ月,B群25.4カ
月,C群25・6ヵ月 とA群 が やや 短 かか った.背 景 因 子
に 関 して は各 薬 剤 群に よ り,そ の 分布 のパ ラ ツキが あ
るか 否 か を検 定 したが,3群 間 に 有意 差 を認 め なか っ
た(Tablei).なお,経 口抗 癌剤 等(5・FU,UFT,
グル カ ロ ンな ど)の 併用 がA,B,C各 群 にそ れ ぞれ
13例,18例,15例であ ったが,3群 間 に 有意 差 は み ら
れ なか った.
2.全 症 例 に お け る薬 剤 別非再 発 率 に つ い て
Fig.1に各 薬剤 別 の術 後 非再 発 率 曲 線 を示 した.A
群17例の再 発 例 数 は6例 で,6ヵ 月非再 発 率88.2%,
1年非再 発 率76.5%,L5年非再 発X76.5%,2年非再
発 率60.0%,3年非再 発 率60.0%であ った のに 対 し,
B群22例 の再 発例 は6例 で,非 再 発 率 は6ヵ 月95.5
0,1年90.9%,1.5年86.2/00,2年75.3%,3年75。3
%,C群21例 の再 発 例 は4例 で,非 再 発 率 は6ヵ 月
100.o/0,1年95.i%,1.5年89.5%,2年82.9%,3
年82。9%と比 較 的高 い非 再 発 率 を示 し,併 用 群 で あ る
B群 お よびC群 の方 が 単独 群 で あ るA群 よ り再 発 予 防
効 果 が優 れ る傾 向が 窺 われ た.し か し,A,B,C,
3群 間 には 統 計学 的 有意 差 は み られ な か った.
3.再 発 率,再 発 指 数,平 均再 発 期間 に つ いて










































































































































































































































































































































目に値す る もの と思われた.な お,MMC単 独,
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